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ABSTRAK
PENGARUH KEMAMPUAN EKONOMI KELUARGA DAN MOTIVASI
BELAJAR   TERHADAP   KECENDERUNGAN   PUTUS   SEKOLAH
ANAK USIA SEKOLAH DI DESA DOHOLOR KELURAHAN DOHO
KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2014
Dwi Purwanto. A 510 070 226. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan
ekonomi keluarga dan motivasi belajar terhadap kecenderungan putus sekolah di
Desa Doholor Kelurahan Doho Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri tahun
2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengujian
hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang
mempunyai anak usia sekolah dasar di Desa Doholor Kelurahan Doho Kecamatan
Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 yang berjumlah 120 orang. Sampel
diambil sebanyak 30 penduduk yang mempunyai anak usia sekolah dasar atau
30% dari populasi yang meliputi anak usia sekolah dasar. Teknik pengambilan
sampel menggunakan non random sampling dengan purposive sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan angket yang telah diujicobakan terlebih dahulu
dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis berupa uji normalitas
dan linearitas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda, uji t, uji
F, uji koefisien determinasi, serta perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan
efektif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kemampuan ekonomi keluarga
berpengaruh negatif terhadap kecenderungan putus sekolah pada anak di Desa
Doholor Kelurahan Doho Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Hasil
analisis regresi memperoleh nilai thitung sebesar -4,755 diterima pada taraf
signifikansi 5%; dengan memberikan pengaruh sebesar 42.4% 2) Motivasi belajar
anak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan putus sekolah pada anak di
desa Doholor Kelurahan Doho Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Hasil
analisis regresi memperoleh nilai thitung sebesar -3,622 diterima pada taraf
signifikansi 5%; dengan memberikan pengaruh sebesar 29,4% 3) Kemampuan
ekonomi keluarga dan motivasi belajar anak secara bersama-sama berpengaruh
terhadap kecenderungan putus sekolah pada anak di desa Doholor Kelurahan
Doho Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Hal ini terbukti dari hasil
analisis uji F yang memperoleh nilai Fhitung sebesar 34,337 diterima pada taraf
signifikansi 5%. Secara keseluruhan variabel pengaruh kemampuan ekonomi
keluarga dan motivasi belajar anak memberikan pengaruh sebesar 71,8% dan
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain terhadap kecenderungan putus sekolah.
Artinya tinggi rendahnya kecenderungan putus sekolah ditentukan oleh
kemampuan ekonomi keluarga dan motivasi belajar anak.
Kata kunci: kemampuan ekonomi keluarga, motivasi belajar, kecenderungan
putus sekolah
